





























い.測定器具は FISHEYE NIKKOR 18000P (フィ


















もや晴れ (A2)，雲晴れ (B)，薄曇り (C1)，雨曇り
(C2) に分類し {13，日射の有無， 雲の状態などととも
に記録した.本報では上記の分類に基づいて， A (A1と
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ここで， L。:天頂輝度 (cd/nf); h:太陽高度 (deg.)
; a， b:定数
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現実と
図
Krochmann Lo=123+8600sin h 
(cdjnf) 
Kittlerの式(2)はh=Oのとき， Lo=Oとなり，
は多少異仕るといえよう.
